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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.








Bincangkan 2 kategori statistik beserta dengan contoh-contoh
yang sesuai.
[10 markah]
Bincangkan 4 pengkelasan jenis data yang terdapat di dalam
statistik beserta dengan contoh-contoh yang sesuai.
[15 markah]
Jadual 1 merupakan markah geografi bagi 50 orang pelajar geografi
bagi sebuah sekolah.
[a] Nyatakan nilai min, median dan mod.
[10 markah]
tbl Berikan beberapa contoh yang sesuai bagaimana maklumat
tersebut dapat dipersembahkan secara statistik perihalan.
(15 markah)






Pengurus sebuah syarikat mendakwa purata pendapatan pekerja di
syarikatnya adalah RM1380 sebulan. Persatuan pekerja telah
menyangkal dakwaan tersebut dan menyatakan purata pendapatan
yang dinyatakan itu adalah terlalu tinggi. satu kajian soal-selidik telah
dijalankan secara random terhadap 200 pekerja di dalam syarikat
tersebut dan keputusan seperti Jadual 2 diperolehi.





150 - 200 5
200 -250 15
250 - 300 37
300 - 350 65
350 - 400 82
400 - 500 94
500 - 600 100
[a] Bagaimana data di atas boleh dipersembahkan?
tbl Adakah anda menyokong kenyataan pengurus syarikat
tersebut?
[c] Kira sisihan piawai bagi data di atas.
[25 markah]
Bahagian B
4. Seorang pensyarah mendapati di dalam beberapa ujian yang lepas
taburan normal pelajar-pelajar di dalam kelasnya menunjukkan min (p)
ialah 75 dan varian (o') ialah 36. Apabila satu ujian diambil oleh 36
orang pelajar (n) beliau mendapati min skor ( x ) ialah 69.2. pada
aras keyakinan 95% (o = 0.05), tentukan sama ada pensyarah
tersebut mempunyai bukti yang cukup untuk mengatakan pelajar-





5. Perbelanjaan purata (p) setiap bulan bagi setiap orang untuk sesuatu
produk makanan ialah RM 6.50. Satu kajian telah dijalankan dengan
mengambil sampel daripada 25 keluarga dan didapati purata
perbelanjaan ( x ) ialah RM 5.50 dengan sisihan piawainya ialah RM
0.90. Dengan aras keyakinan 95% (a = 0.05) buktikan sama ada
terdapat perubahan yang signifikan semasa penggal pertama tahun itu.
[25 markah]
6. Data statistik negara menunjukkan 63.9% populasi adalah
berkahwin, 7.7o/o janda dan duda , 6.90/o bercerai (tidak berkahwin
semula), dan 21.5% bujang. Satu sampel 500 orang dewasa diambil
daripada kalangan penduduk Langkawi menunjukkan 310 berkahwin,
40 janda atau duda, 30 bercerai, dan 120 bujang. Pada aras
keyakinan 95% (a =0.05), kira ujian chi ganda dua buat



























































Jadual Z (Standard Normal (Z) Table)
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Jadual t (Student's t Table)
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